SWOSU Eighty-Sixth Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Includes Fall 1989, Spring 1990, and 
probable Summer 1990 graduates 
Weatherford, Oklahoma 73096 
Friday, The Eleventh of May 
Nineteen Hundred and Ninety 





At the Departing Procession: 
GRAND MARCH INF Leclair 
Dr. Charles Chapman 
· Benediction Dr. Fred G . .Janzen 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Presentation of Candidates Dr. Joe Anna Hibler 
Executive Vice-President and President-Elect 
Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address The Honorable Bill Brewster 
Member, Oklahoma House of Representatives 
Special Music 
"Then Shall the Righteous Shine Forth" Mendelssohn 
Charles Klingman, Tenor 
Invocation Dr. Fred G. Janzen 
Vice-President, Student Personnel Services 
Southwestern Oklahoma State University 
For the Academic Procession: 
A SOLEMN PROCESSION Beaty 
Dr. Charles Chapman, Organist 
Southwestern Okahoma State University 
The audience is requested to remain seated during the Academic Proces- 
sion and the Academic Recession and to stand for the Invocation and Benedic- 
tion. 
Milam Stadium 





















Kristy Lynn Arnold Allen 
Tracy Jean Andrews 
Ruth Ellen Bleckley 
Sheri Suzanne Brooks 
Christy Lynn Brown 
Donice Marie Wolf Carel 
Christine Jewell (Lair) Chadwick 














































































Lila Gail Fosmo Albarran 
Richard Darren Allen 
Eric Bruce Ally 
Sheri Diane Malson Anderson 
Barbara Leigh Bryning 
Pamela Michele Whitaker Crawford 
Maria Elaine Harding Dalrymple 
Jana K. Detrick 
Amy DeAnn Duggins 
Martha Louise Dungan 
Donna Lynne Evans 
Mary Lawson Fite 
Michelle Elaine Friemel 
Chester Thad Gardner 
Dana Joyce Hudson Gifford 
Lisa Renee Harl 
Natalie Rochelle Swanda Hurt 
Linda Ruth Hand Kolar 
Brad Darren Lookingbill 
Rene' Faith Mason 
Wai Man Karno Ng 
Vance Todd Nye 
Lisa Henderson O'Halloran 
Darin Lee Purintun 
Marquita Kay Mann Seifried 
Cindy Ann Smith 
Jeanette Barbara Ruyle Stone 
Linda Diane Anderson Suderman 
Melicent Jo Culbertson Swinehart 
Michelle Ann Thomas St. Clair 
Sheila Anne Tunnell 
Jeffrey Wayne Walling 
Terri Lynn Watson 
William M. Webster 
Rebecca Ann Wilds 
Jolanda Kay Hudson Womack 
Sally Jean Bernell Young 













































































































Glenn Ray Christian Jr. 
David W. Coates, Jr. 
Sandra Lynn Denton 
Anita Cheryl Peck Donley 
Kimberly Jean Thompson Eichelberger 
Kimberley Kay Owen Elmore 
Cindy Lynn Guthery Evans 
Shari Jan Fisher 
Gregory Lynn Gardner 
Mark Duane Gonser 
Rodney LeRoy Green 
Michael Edward Hammer 
Barry Paul Harbison 
Brian Kirk Harrison 
Charlotte M. Pruitt Herndon 
Scott Douglas Hillock 
Sherrie Lynn Hinkle 
Carl Ross Jantz 
Amy Lou Jones 
Christine Marie Landreth 
Sheila Dawn Loftiss 
Tiffaney Waynn Lafever Loula 
Bobbi Laulette Loveland 
Heather Diane Magee 
Charrce Dawn Mahoney 
Terri Michelle Warner Martin 
Terri Jo Cox McCullar 
R'Nee Melissa Monroe 
Alan Gene Morgan 
Gloria Jean Koehn Morse 
Ramona Lou Hester Nix 
Sharilyn Kay Staggs Nuttall 
Douglas Jay Park 
Melinda Anne Stone Phelps 
Lori Ann Reimer 
Frederick M. Rivers III 
Drenda Ann Herron 
Virginia Allison Rogers 
Teri Ann Heacock Roper 
Kim Renee Rutherford 
Vicki Leigh Saathoff 
Lisa Renee McGee Sanders 
Nick Ray Scalf 
Joseph Michael Schoen IV 
Maryam Sharafsaleh 
Nick D. Sprowls, Jr. 
Zed Eric Stephens 
Elizabeth A. Haskett Stroud 
William Kent Suthers 
Amy Nell Arias Thompson 
Tammy Elaine Tipton 
Travis Edward Watts 



























































































Robert Dale Anderson 
Gerald Edward Anderson, Jr. 
Paula Beth Andraszek 
Carol D. Archer 
Trina Ann Mathew Babione 
Stephanie Lynn Baker 
Mary Jane King Barnett 
Kimberly Ann Kirkes-Baughman 
Kevin Leo Beck 
Bena LuAnn Hill Bevans 
Shirley Ann Keeton Bohanon 
Lonnita Lynn Garrison Boone 
James Lee Boots 
Martina Branson 
Kayla Yvette Ford Bull 
Cherilyn Burgan 
Mary Kay Carlson 
Jeannie V. Russell Chilton 
Tracy Michele Chitwood 
Melinda Marie Coon 
Lisa Beth Birdwell Crase 
Cary Evan Crawford 
Ajith Piyatilaka Dharmawardhana 
Roberta Lanette Doss 
Tracie Lynn Eck 
Stacy Ann Eichelberger 
Gregory Mark Flaming 
Kelly Diane Elledge Ford 
Starla Miller Franklin 
Frank Louis Owen Frederick 
Sue Ann Cecil Funkhouser 
Nancy Ann Schultz Gallo 
Patricia Ann Poor Garcia 
Misty Michelle Fritz George 
Eric Edwin Gish 
Carol J. Gokey 
Shirley Ann PoJlard Goss 
Traci Dawn Clester Guerra 
Scottie Ray Hampton 
Bradley Don Harrelson 
Sara W. Hibbert 
Cheryl Diane Seitter Hill 
Ginger Rayne Saville Hoch 















Sherri Lynn Wheelbarger 
Logan W. Willis 
Myrna Jeanette Winters 
Jody Alan Worley 
Michael D. Worthy 
Judith Elaine Heer Wright 
David Edgar Wright, III 
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Susan Raynea Hull 3.26 Homs 
Kimbal Dawn Speir Hunt 3.27 Nowata 
Shannon Brooke Hunt 3.28 Cache 
Debbie Dawn Isenhart 3.31 Englewood KS 
Paul Warren Ivie 3.26 Guymon 
Angela Ann King 3.45 Chickasha 
Anita Jo Adair Lambert 3.46 Hinton 
Gregory Lee Lankford 3.33 Weatherford 
Alayna Ruth Newton Leppke 3.48 Cordell 
Thomas B. Lightfoot 3.27 Weatherford 
Lesli Kim Wilson Lueck 3.47 Weatherford 
David Arnold Marcum 3.30 Canute 
Pamela Elaine Jordan Marshall 3.39 Vernon TX 
Charlon Michelle Hasley McElroy 3.43 Davidson 
Jackie Lynn McMichael 3.47 Grapevine TX 
Chelle Dawn Hale Melton 3.40 Texhoma 
Craig Rowland Nowka 3.35 Weatherford 
Mary Ellen Green Patterson 3.27 Clarendon TX 
Sylvia Annette Rose 3.48 Beaver 
Kenneth Ray Rozzell 3.38 Weatherford 
Tammy Regina Graziani Schaffer 3.42 Blair 
Deborah Kay Hagerman Schram 3.25 Elle City 
Sharon Faye Loula Sharry 3.45 Lookeba 
Darla Renee' Shreffler 3.25 Gravette AR 
Gary Wayne Siebert 3.36 Weatherford 
Deborah Fay Cherry Sikes 3.37 Weatherford 
Dowlan William Smith 3.46 Winters TX 
Rebecca Dean Marable Smith 3.39 Cheyenne 
Tricia Deion Lindley Smith 3.48 Hinton 
Jiande Song 3.26 Houston TX 
David Michael Sparks 3.38 Marlow 
Terry Jurden Spurlin 3.33 Lampasas TX 
Joseph Thomas Talbert, Jr. 3.26 Weatherford 
Priscilla Ann Webster Tennery 3.32 Sayre 
Michael Lynn Walker 3.37 Eldorado 
Thomas Edmund Weichel Jr. 3.26 Colony 
Susan Michelle Wenk 3.28 Altus 
Cecil Ray Whitaker 3.41 Erick 
Romona Rae Parker White 3.42 Sayre 
Sharon Kay White 3.29 Weatherford 
Glen Dale Williams 3.43 Weatherford 
Karen Michele Hill Wilson 3.48 Clinton 
Shelly Marie Angelo Wilson 3.28 Cleveland 
Stephanie Lynn Jacobson Wilson 3.35 Weatherford 
Tracey Ann Wilson 3.48 Weatherford 
Jackie Darrell Worley 3.42 Sayre 
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BACHELOR OF ARTS 
NAME MAJOR HOMETOWN 
Jeffery Ralph Baker Political Science Elk City 
Alan Lavern Berry History Cordell 
Jamie Chris Blackwell History Commanche 
Johnny Alan Blevins Criminal Justice Collinsville 
Shirley Ann Keeton Bohanon Sociology Elk City 
Karen Mae Vowell English Weatherford 
Christy Lynn Brown Criminal Justice Elk City 
Michael W. Carpenter Political Science Weatherford 
Kimberely Ann Caulkins Sociology Weatherford 
Michele Rene' Ann Charles English Mountain View 
Deloris Kay Huffman Dodson Sociology (Social Work) Sayre 
Jerry D. Douglas Chemistry Clinton 
Michael Fabian Sociology Oklahoma City 
Rebecca June Fleetwood Chemistry Duncan 
Marci Lea Johnson Friesen Sociology Weatherford 
Larry D. Geiger English Longdale 
Barry Paul Harbison History Weatherford 
Harlan Dee Hay English Cheyenne 
Lisa Dele Biter Hoffman Sociology (Social Work) Sayre 
Amy Lou Jones Sociology Elk City 
Sherry Dawn Lewis Sociology McLoud 
Heather Diane Magee English Enid 
Sherri L. Merrill Sociology Weatherford 
Randall Howard Messer Criminal Justice Amarillo TX 
Catherine Louise Morse Sociology (Social Work) Burns Flat 
Eugene Obinna Neboh Political Science Anambra State NI 
Vance Todd Nye History Weatherford 
Lisa Henderson O'Halloran Sociology Cordell 
Gloria Ledford Reynolds Sociology Weatherford 
Gary Wayne Siebert Sociology (Social Work) Weatherford 
Kristin Kay Stevenson Criminal Justice Oklahoma City 
Jeffrey Scott Stinson Speech-Theatre Weatherford 
(Speech Emphasis) 
Elizabeth A. Haskett Stroud Sociology (Social Work) Custer City 
Melicent Jo Culbertson Swinehart Sociology (Social Work) Weatherford 
Tammy Elaine Tipton Political Science Sweetwater 
Christina T. Tran Chemistry Weatherford 
Katherine Dawn Waldon Speech-Theatre Anchorage AK 
(Speech Emphasis) 
Courtney Lyndel Wileman Sociology Tulsa 
Jennifer Ann Morettini Wingert Political Science Boise City 
David Edgar Wright, Ill Political Science Weatherford 
Candidates for Degrees* 








































































































Michael Eric Adams 
Paula Beth Andraszek 
Russell E. Babione 
Kimberly Ann Perry Boswell 
Paula Elaine Burt 
James Steven Burton 
Rosanne Jill Isom Butler 
Tracy Michele Chitwood 
David W. Coates, Jr. 
Lisa Beth Birdwell Crase 
Cary Evan Crawford 
Pamela Michele Whitaker Crawford 
Sandra Louise Hill Davis 
Ajith Piyatilaka Dharmawardhana 
Daniel Anthony Didier 
Shere) Dixon 
Cindy Lynn Guthery Evans 
Brett Alan Fansler 
Brenda Gail Billings Frazier 
Chester Thad Gardner 
Gregory Lynn Gardner 
Angela Gail Glenn 
Ron Howard Godfrey 
Mark Duane Gonser 
Linda Marie Goodall 
William Wayne Hardy 
Mark Alan Haury 
Gerald R. Hightower 
Lance Wayne Hightower 
Ginger Rayne Saville Hoch 
Patricia Ann House 
Robert Dean Jackson 
Carl Ross Jantz 
Gary Wayne Kirk 
Jan (Mallett) Lake 
Philip Douglas Lane 
Frankie Lou Hunt Ledbetter 
Jeffrey Don Liticker 
Rene' Faith Mason 
Matthew B. Massey 
Tamie Dean McCabe 
Nancy L. Stewart McFarlin 
Michael Lee McMillin 
Joey Frank Merz 
Bradley Leon Mitchell 
R'Nee Melissa Monroe 
Wai Man Karno Ng 
Hieu Huu Nguyen 
Craig Rowland Nowka 
Heena Patel 
Pragna M. Patel 








































Steven Burton Atkins 
David Lee Bailey 
Mark Lane Denton 
Kirk Alan Ford 
Eric Thomas Green 
Gary Don Hawkins 
Timothy Lee Heinrich 
David Roy Allen Horn II 
Ronald Dean House 
Martie Dwayne Knauss 
Todd James Lueck 
Mark Robert Richmond 
Kevin Mark Rozell 
Michael E. Stephenson 
Bob G. Swartwood 
Randall Scott Thomas 
James L. Thornton 
Michael Lynn Walker 
George Lawrence Warren 

































































Shawn Dale Peters 
Miechelle Plummer 
Ronnie James Price 
Wade Scott Price 
Darin Lee Purintun 
Dorothy Marie Randle Rainge 
Stephen W. Raleigh 
Eileen Loretta Wick Red 
Gloria Ledford Reynolds 
Todd Tyler Rogers 
Deborah Lynn Rymer 
Vicki Leigh Saathoff 
Jerri Ayn Smith Shepherd 
Dowlan William Smith 
Jiande Song 
Montie Dale Stewart 
Mary Michelle Morrison Stinson 
. Timothy Charles Stroud 
Joseph Thomas Talbert, Jr. 
Terry Lynn Thetford 
Dean Addison Thompson 
An A. Tran 
Karen Sue Van Doren 
Robert Hugh Warnke 
William M. Webster 
Thomas Edmund Weichel Jr. 
Ronda Kay Bressman Wheeler 
Cecil Ray Whitaker 
Brian Forbes Williams 
Logan W. Willis 
Stephanie Lynn Jacobson Wilson 



































Kristy Lynn Arnold Allen 
Bernard Meyer Anderson 
Paula Carol Morris Anderson 
Karen Sue Andrews 
David Shaw Artichoker 




Wesley Don Jones 
Frederick M. Rivers III 
Zed Eric Stephens 
BACHELOR OF ARTS 





Terry Lynn Donley 
Jeffery T. Jackson 
Danny Dale King 
William Bradley Thomas 




Shaun Harton Alders 
Christa Anne Ross Fields 
Melissa Anne Keith 




Kelly L. Barger 
Mitchell Lee Haynes 
Monte Mouse 








Neal Wayne Acosta 
Shannon Null Bower 
Christopher Terrell Coffey 
Janie Diane Dodd 
Michael John Hubener 
David Allan Millwee 
Erin Colleen O'Connor 
BACHELOR OF COMMERCIAL ART 




James Loren Jennings 
Gregory Lee Lankford 
















































El Paso TX 
Altus 
























































Michael Scott Crist 
David Van Cron 
Kathryn Michelle Croney 
Thomas Craig Crowder 
Maria Elaine Harding Dalrymple 
James Wise Dennehy, Jr. 
Gena Kate Leslie Denton 
Payne L. Dobler 
Daniel L. Dodson 
Anita Cheryl Peck Donley 
Elizabeth Anne Dorney 
Donnie Lee Ford 
Jimmie W. Franklin 
Starla Miller Franklin 
Brian Keith Frazier 
Susan Angela Edgar Frederick 
Michelle Elaine Friemel 
Patricia Ann Poor Garcia 
Jack Duane George 
Melisa K. Deshazo Geurin 
Dana Joyce Hudson Gifford 
Vicki Dawn Glass 
Kevin Leo Beck 
Phillip Lee Behrens 
Mickie Jeanne Bennett 
Terry Gene Bergner 
Bena LuAnn Hill Bevans 
Parul Bhakta 
Shirley Ann Keeton Bohanon 
Mark Allen Hollenbach 
Keith E. Bourquin 
Michael Jay Boyd 
Jane M. (Boeckman) Briesch 
Melinda 0. Butler 
Bob Brent Byrd 
Kimberly Paige Card 
Robert Phillip Card 
Donice Marie Wolf Carel 
Stephen Bradley Carlson 
Christi Lynn Carpenter 
Christie Lyn Carter 
Christine Jewel] (Lair) Chadwick 
Robert Garth Cole 
Shawn Dill Cornforth 
Clora Latreca Rainge Cox 
Cristie Carol Avery 
Trina Ann Mathew Babione 
Brian Neil Bailey 
Derrick DeWayne Bailey 
William David Bane 
Tina Jaree Kimble Batterton 
Carol J. Gokey Accounting Tecumseh 
Richard Wayne Graham Finance Elk City 
Rodney LeRoy Green Finance Drummond 
Michael Edward Hammer Finance Canton 
Scottie Ray Hampton Business Administration Custer City 
Tracy Lynn Hamric Accounting Mineral Wells TX 
Lyn Allyson Harms Marketing Clinton 
PaQ1 Renee DeLoach Harper Information Processing Weatherford 
Systems 
Joe Mark Hay Management Oklahoma City 
Phillip Wayne Hiebert Finance Carnegie 
Curt Dwayne Howard Accounting Weatherford 
Bradley Louis Imel Business Administration Enid 
Paul Warren Ivie Accounting Guymon 
Sandra Marie Kashinskie Marketing Weatherford 
Norman Wayne Kent Business Administration Enid 
Thada Jo King Marketing Woodward 
John Kevin Kirkpatrick Finance Shattuck 
Tia Dian McCabe Lair Office Administration Colony 
Valerie Lynne Lister Lambert Office Administration Clinton 
Lisa Laynett Lamie Information Processing Okeene 
Systems 
Chad V. Lareau Accounting Hooker 
Jessie A. Lee Accounting Weatherford 
Michael Scott Leflett Marketing Altus 
Dena Jolene Lehr Business Administration Altus 
Jeffery Glenn Long Management Watonga 
Tina Louise Mason Information Processing Ringwood 
Systems 
Teddi Rachelle Hobbs McAbee Accounting Weatherford 
Michael Stephen McCartney Business Administration Oklahoma City 
Mary Katharine McCauley Business Administration Edmond 
Terri Jo Cox McCullar Accounting Weatherford 
Kevin D. McDaniel Business Administration Minco 
Jackie Lynn McMichael Marketing Grapevine TX 
Michael Wayne Miller Finance Weatherford 
Shirley Ann Monroe Office Administration Geary 
Robert Sherman Muncrief Business Administration Bums Flat 
Heidi Marie Kirsch Neatherlin Business Administration Boise City 
Latricia L. Newton Office Administration Oklahoma City 
Troy Frank Niles Business Administration Weatherford 
Richard Craig Nobis Business Administration Weatherford 
Lisa Marie Norris Accounting Hydro 
Ronda Kay Owen Business Administration Watonga 
Jeffrey Donald Phillips Accounting Westville 
Billy Lee Phillips Marketing Weatherford 
Steven Dale Pinch back Accounting Cache 
Jon Conrad Pope Accounting Hobart 
Sandra Marie Porter Office Administration Mustang 
Jimmie C. Price Management Cordell 
James Garrett Ray Business Administration Weatherford 
Rhonda Renee Redman Office Administration Goltry 









Lila Gail Fosmo Albarran 
Nathanael Albarran 
Kevin Wesley Black 























































































Katherine Denise Schmidt 
Steven Howard Schmidt 
Deborah Kay Hagerman Schram 
Deborah Ann Spurlin Scott 
Reggy Alan Scott 
Deborah Fay Cherry Sikes 
James Douglas Smiley 
Deborah Ellen Parks Smith 
Melanie A. Anspaugh Smith 
Nick D. Sprowls Jr. 
Marsha Leann Squires 
David Lee Stelting 
Bradley Allen Stinson 
Christopher Wayne Stufflebean 
William Kent Suthers 
David Glenn Taylor 
Greg Dean Taylor 
Michelle Ann Thomas St. Clair 
Nancy Kathleen Trippett 
Rodney Brent Unruh 
John Edward Wall 
J.C. Wall er III 
Michael Don Webster 
Charles Everett Werner 
Corey Josh White 
Romona Rae Parker White 
Sharon Kay White 
Michael John Wilson 
Myrna Jeanette Winters 
Jolanda Kay Hudson Womack 
Scott Alan Wood 
Jeffrey Lynn Woolsey 
Jackie Darrell Worley 
Kristy Willene Wright 
Wendy Ann Randall Wrightsman 
Sally Jean Bernell Young 
Toni Renee Thur Rivers 
Jana Fran Robertson 
Marilyn Sue Smith Roof 
Teri Ann Heacock Roper 
Kenneth Ray Rozzell 


























Rhonda Dianne Ables 
Sheri Diane Malson Anderson 
Gerald Edward Anderson, Jr. 
Jackie Lynn Reinschmidt Archer 
Larry Todd Baird 
Stephanie Lynn Baker 
Lonnita Lynn Garrison Boone 
James Lee Boots 
Martina Branson 
Darwyn DeWayne Buchanan 
Kayla Yvette Ford Bull 
Jeannie V. Russell Chilton 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Robert Dale Anderson Music Education Cordell 
Instrumental/ General 
Barbara Leigh Bryning Music Education Monte Vista CO 
Instrumental/General 
Antoinette Norine Burks Music Education Chino CA 
lnstru men tall General 
Roberta Lanette Doss Music Education Tuttle 
Voice/General 
Sue Ann Cecil Funkhouser Music Education Hobart 
Voice/General 
Scott Douglas Hillock Music Education Elk City 
Instrumental/General 
Tamara Lynn O'Bannon Music Education Weatherford 
Voice/General 
Tracey Ann Wilson Music Education Weatherford 
Instrumental/General 
Michael D. Worthy Music Education Allen TX 
Instrumental/General 

































Ruth Ellen Bleckley 
Alayna Ruth Newton Leppke 
Thomas B. Lightfoot 
Sheila Dawn Loftiss 
Charree Dawn Mahoney 
Christy Ann Dobbs Manhart 
Jeffery Thomas Martin 
Donald Frank McGugan 
Emily Gay Nelson McKinley 
Glenda Ann Miller 
Sharon Kay Nobis 
Paul Edwin Pankhurst 
Steven J. Schmidt 
Kimberly Sue Varnell 
Darsi L. Fowler Ward 
Roe Frederick Worbes 
Rhonda Miache]e Clarke Business Education Lookeba 
Dusty Lee Cloud Elementary Education Elle City 
Melinda Kim Carter Elementary Education Sayre 
Leslie Don Douglass Coffey Elementary Education Weatherford 
Kathryn Renae Davis Mathematics Bison 
Vicki Renea Anderson Davis Elementary Education Sayre 
Sandra Lynn Denton Elementary Education Granite 
Lisa Renee' Brickman Detrixhe Elementary Education Okeene 
S. Gayle Divelbiss Natural Sciences Sayre 
Amy DeAnn Duggins Vocational Home Frederick 
Economics 
Peggy Lee Thompson Dukes Special Education Allison TX 
(LD. K-12) 
Martha Louise Dungan Natural Sciences Sayre 
Tracie Lyn Eck Elementary Education Enid 
Stacy Ann Eichelberger Elementary Education Hydro 
Donna Lynne Evans Elementary Education Shawnee 
Paul Ray Fanning Technology Education Weatherford 
Gregory Mark Flaming Elementary Education Cordell 
Kelly Diane Elledge Ford Elementary Education Elk City 
Nancy Ann Schultz Gallo Special Education Okeene 
(LD, K-12) 
Rod Jason Gamble Technology Education Hammon 
Misty Michelle Fritz George Mathematics Mountain View 
SaIJy Deanne Kealy Gilliam Business Education Clinton 
Shirley Ann Pollard Goss Elementary Education Sentinel 
Traci Dawn Clester Guerra Elementary Education Okeene 
Cynthia Sue Haggard Elementary Education Foss 
Lisa Renee Harl Elementary Education Weatherford 
Bradley Don Harrelson Health, PE and Recreation Arnett 
Brad Allen Harvick Health, PE and Recreation Eldorado 
Charlotte M. Pruitt Herndon Elementary Education Mangum 
Cindy Ann Hickman Elementary Education Blair 
Amy Marie Hildinger Elementary Education Fargo 
Cheryl Diane Seitter Hill Elementary Education Clinton 
Janet Sue Hinkle Elementary Education Sayre 
Sherrie Lynn Hinkle Elementary Education Watonga 
Dean Thomas Hodge Health, PE and Recreation Moore 
Kathleen A. Hoyle Health, PE and Recreation Roff 
Susan Raynea HulJ Elementary Education Hollis 
Natalie RocheIJe Swanda Hurt Elementary Education Carnegie 
Sammy Lynn Jackson Health, PE and Recreation Roosevelt 
Tanya Carol McMurphy Johnson Elementary Education Woodward 
Michael Wayne Jones Health, PE and Recreation Gotebo 
Angela Ann King Vocational Home Chickasha 
Economics 
Linda Ruth Hand Kolar Elementary Education EI Reno 
Anita Jo Adair Lambert Elementary Education Hinton 
Christine Marie Landreth Business Education Anadarko 
Lori Catherine Little Elementary Education Bethany 
Terry James Long Health, PE and Recreation Oklahoma City 
Tiffaney Waynn Lafever Loula Elementary Education Carnegie 
Bobbi Laulette Loveland Elementary Education Yukon 
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Lesli Kim WiJson Lueck Health, PE and Recreation Weatherford 
Karla Rae Barringer Lyle Elementary Education Hinton 
Christy Ann Dobbs Manhart Library Media Education Butler 
Sherron Kay Evans Manning Natural Sciences Sayre 
Terri Michele Warner Martin Elementary Education Altus 
Sherri Lynn Mccarley Special Education Woodward 
(LD/MH, K-12) 
Charlon Michelle Hasley McElroy Special Education Davidson 
(LD/MH, K-12) 
Larry Joe Mc Elroy, Jr. Health, PE and Recreation Davidson 
Sheila Ann Orr Miranda Elementary Education Gould 
Jeffery Daniel Morris Health, PE and Recreation Lone Star TX 
Gloria Jean Koehn Morse Special Education Hinton 
(LD, K-12) 
Loneta Moses Elementary Education Weatherford 
Kim Renee Murray Nelson Elementary Education Canton 
Ramona Lou Hester Nix Elementary Education Elk City 
Sharilyn Kay Staggs Nuttall Library Media Education Elk City 
Shelly Lynn Betts O'Grady Elementary Education Keyes 
Gary C. Ocenar Special Education Weatherford 
(LD/MH, K-12) 
Cary Michelle Rippetoe Pankratz Elementary Education Cordell 
Douglas Jay Park Mathematics Oklahoma City 
Ronald Glenn Payne II Elementary Education Cheyenne 
Jessy Wade Pearcy Health, PE and Recreation Maud 
Melinda Anne Stone Phelps Business Education Frederick 
Dana Ann Premo Special Education Midwest City 
(LD/MH, K-12) 
Valerie Gail Lemons Ratke Mathematics Clinton 
Drenda Ann Herron Special Education Tuttle 
(LD/MH, K-12) 
John Franklin Robinson, Jr. Health, PE and Recreation Weatherford 
Virginia AUison Rogers Elementary Education Clinton 
Sylvia Annette Rose Health, PE and Recreation Beaver 
Angela Michelle Russel] Elementary Education Cordel] 
Kim Renee Rutherford Special Education Cordell 
(LD/MH, K-12) 
Nancy May Everett Salsman Elementary Education El Reno 
Lisa Renee McGee Sanders Elementary Education Homs 
Nick Ray Scalf Mathematics Altus 
Tammy Regina Graziani Schaffer Special Education Blair 
(LD/MH, K-12) 
Marquita Kay Mann Seifried Elementary Education Seiling 
Sharon Faye Loula Sharry Elementary Education Lookeba 
Dawndi Sue Shirey Health, PE and Recreation Laverne 
Melony Lynn Ford Slife Elementary Education Elk City 
Melanie Kay Smart Special Education Haywood 
(LD/MH, K-12) 
Rebecca Dean Marable Smith Elementary Education Cheyenne 
Sidonna Renee Smith Elementary Education Verden 
Tricia Deion Lindley Smith Business Education Hinton 
David Michael Sparks Natural Sciences Marlow 





B.S. IN MEDICAL TECHNOLOGY 
Linda Sue Benkley 















Sarah Allen Graham Chapman 
Michelle Nena Felter 
Sara W. Hibbert 
Judy Kay Jones 
Kristy V. Kamm 
Kathleen D. Mendez 
Stacey Kim Holden Merwin 
Meredith Jenee Myers 
Meloni Donett Nightengale 
Rhonda Kay Schneberger 
Diana Jean Smith 
Delores Ann Suttle Thompson 
Lena Elaine White Taylor 
Shelly Marie Angelo Wilson 
B.S. IN MEDICAL RECORDS ADMINISTRATION 
Tahlequah 
Weatherford 
Geary Administration of Allied 
Health Services 
Administration of Allied 
Health Services 
Administration of Allied 
Health Services 
Paula J. Sanders Young 
Glen Dale Williams 
James B. Reed 
School of Health Sciences 






































Kayla Raylene Thomason 
Sheila Anne Tunnell 
Jami Annette Waldrop 
Kimberly Ann Warden 
Linda Kathy Taylor Waxler 
Karla Lea Kirby Webb 
James Michael Wells 
Sherri Lynn Wheelbarger 
Larry Michael Wheeler 
Rebecca Ann Wilds 
Cathy Jo Wilson 
Karen Michele Hill Wilson 
Lori Ann Winters 
Lanita Kay Bartosovsky Steinmetz 
Jeanette Barbara Ruyle Stone 
Angela Gay Suanny 
Allison Rae Evans Taylor 

























Richard Darren Allen 
Judith Ann Thompson Andrews 
Tracy Jean Andrews 
Diane Sue Bagent 
Janice Lynn Baldwin 
Lisa Janet Bartel 
Thomas Loyd Basinger 
Kimberly Ann Kirkes-Baughman 
Nita P. Bhakta 
Sonia Jo Brandt 
Christopher Douglas Brickey 
Kimberly Ann Williams Brickey 
Shana Lea Brooks 
Brae Emery Brown 
Maria Diann Rizzardi Bryant 
Cherilyn Burgan 
John Samuel Byers 
John Bradley Byford 
Maury Lee Campbell 
Rodney B. Christal 
Glenn Ray Christian, Jr. 
Clinton Troy Clark 
Michael Anthony Coston 



















Mary Jane King Barnett 
Donna Kay Black 
Sheri Suzanne Brooks 
Nancy Kay Fisher Burchett 
Mary Kay Carlson 
Sue Ella McCoy Cecil 
Kimberley Kay Owen Elmore 
Rhonda Kay Dillard Hoskins 
Vicki R. Johnson 
Lisa Carol Pendleton 
Daphne Margaret Ridley 
Beverlyn Gail Bates Robinson 
Bobbi Jean Tickle Shelton 
Linda Diane Anderson Suderman 
Priscilla Ann Webster Tennery 
Stephanie Denese Durbin Toyebo 
Debra Dale Caswell Turner 
Julie Ann Ives Williams 






Melinda Marie Coon 
Lorrie Ann Decker 
Kimberly Jean Thompson Eichelberger 
Mathew Wayne Hodges 




















































Mineral WeJls TX 
Weatherford 
Amarillo TX 
Marty Joe Cottenoir 
Heith A. Crosby 
Omar Issam Dabliz 
Kaushik Dahya Daji 
Jana K. Detrick 
Cheryl Gaye Dewees 
Olen Wayne English 
Shari Jan Fisher 
Mary Lawson Fite 
Melanie "K" Flinn 
Cara Lee Frank 
Frank Louis Owen Frederick 
Jeffrey Landon Frye 
Bradley Maurice Girard 
Eric Edwin Gish 
Robert Darwyn Green, Jr. 
Stephen Mark Haley 
Charles Douglas Hannah 
Teresa Lynn Branstetter Harrelson 
Brian Kirk Harrison 
Tammi J. Harstfield 
William Kent Hertel 
Ryan Mitchell Hestily 
Thomas Lee Hill 
Tracey Lee Hoar 
Marianne Hodge 
Mycale Shane Hoffman 
Robin Lynette Hopkins 
Kimbal Dawn Speir Hunt 
Shannon Brooke Hunt 
Paul Evan Huntzinger 
Debbie Dawn Isenhart 
Lisa R. Haley James 
Adam Lee Jordan 
Paul E. Kennemur 
Mike Alan Kimbrough 
Jay Mark Kourt 
Alice Annette Largent 
Jeffrey Don Liticker 
Stacy Ann Hatch Love-Carpenter 
Vu Huy Luu 
Pamela Elaine Jordan Marsha11 
Jerry Lance May 
Kristin Jill Nelson McKelvy 
Che1le Dawn Hale Melton 
Richard Scott Minor 
Deanne Helen Ruth Moore 
Alan Gene Morgan 
Tammi Sue Morman 
Andrea Mouser 
Linda Jean Murphy 
Donald L. Nelson 












































Martin Mbadiwe Njoku 
Melody Dawn Oats 
Robert Kay Owen 
Mary EJJen Green Patterson 
Angela Dawn Claphan Phillips 
Marsha Kimberley Poole 
Charles Edward Rand 
Terry Joseph Ratliff 
Ralph Craig Redmond 
Kent Edward Reichmann 
Lori Ann Reimer 
Michael Wayne Richey 
Eustacio Rivas, Jr. 
Lee Allen Ross 
Sharon Joan Saulsbury 
Joseph Michael Schoen IV 
Sheila Gale Schomp Watts 
Maryam Sharafsaleh 
Darla Renee' Shreffler 
Kristi Sue Sisney 
Rhetta Leeann SmaJJwood 
Cindy Ann Smith 
Brian Keith Southern 
Deborah J. Arnold Southern 
Majid B. Sovaidi 
Terry Jurden Spurlin 
William Loyd Strickland 
Mike Alan Sullivan 
Robert George Symula 
Chu Koon Tang 
Amy Nell Arias Thompson 
Todd Edward Thompson 
Larry Lynn Toliver 
Gerald Maurice Tow 
Hieu Thien Truong 
Paula Gail Turner 
Michael Carlile Vowell 
Jeffrey Wayne Walling 
Terri Lynn Watson 
Travis Edward Watts 
Susan Michelle Wenk 






































































Sara Hinid Dunlap 
Todd Glenn Ervin 
Mark C. Fleming 
Monica Lyn Carpenter Frans 
Mary L. Ray Bradley 
Linda Kay Yarbrough Bryan 
Mary Jane McDaniel Burgess 
Priscilla DiAnne Andrews Burkhart 
Lisa Rita Byrne 
Paula R. Carmack 
Nancy Jane Casey 
Marion Lee Claborn 
Rhonda S. Clark 
Linda Louise Watkins Cole 
Mary Suzanne Monroe Curtis 
Richard Dean Dabbs 
Deidra Jane Swisher Damron 
Duane Ray Del Vecchio 
Terry Lynn Downs 
Julie Anne Bauer 
Bruce Michael Belanger 
Linda Sue Stewart Bennett 
Henrietta Joan Schwartz Blehm 
Phillip Wayne Bowmaker 
MASTER OF EDUCATION 
Tracy Dean Anderson 
Stanley E. Baxter 
Larry D. Boevers 
Rusty R. Hartsell 
Teresa Kay Campbell Hickerson 
James R. Holder 
Chad Lane Hooker 
Robert E. Hudson 
Alvin Lee Ice 
Nancy Ann Koesler Ice 
Mark Andrew McLean 
Teri Michelle Megli 
Warren Louis Pershall 
Douglas W. Reid 
Christi D. Rummel 
Randall L. Smith 
Jacqueline Roberta McElhaney Wilson 
William Edward York 













































































































Tracy Ann Hudgins Fredman 
Dena Lynne Phelps Friesen 
Kathryn Louise Powers Gates 
Teddy (Ted) R. George 
Dana Lee Goeringer Glasscock 
Sally Ann Ray Greenlee 
Judith Ann Waters Gunter 
Lonnie Hamilton 
Chele Jeanne Morrison Hansen 
Jerry Lynn Hawkins 
Barbara A. Jenkins Hayes 
Phyllis Kaye Keil Hobbs 
Clayton Thomas Hollingshead 
Connie Gaye Pinion Hoover 
Shawn Martin Hoover 
James Marshall Hudson 
Lonnie Ray Isch 
Diana Sue Lindsey Jackson 
Lesta Jo Firestone Jackson 
Mildred Darlene Beaty James 
Eldon Lawrence Johnson 
Nikki Carroll Lindsey Jones 
Anita Jo Kennedy 
Judith Ann Hunter Knight 
Shelley Dawn Maddoux 
Tom W. McKinney 
Elizabeth Ann Keahey Merritt 
Cynthia Ann Drone Moeller 
Theresa Ann Chandler Monks 
.Bobby Delena Moore 
Tamela Jean Quickle Muirhead 
Janice Null 
Debra Lynn Wetmore O'Brien 
Dennis Edward Pennington 
Mary Alice Patton Phelps 
Lynne Marie Philips 
John W. Ray 
Michelle Dawn Reemts 
Letha Cheryl Williams Reynolds 
Barbara Jean Brubaker Rickel 
Doris June Rollens 
Joy Suzanne Shook Rooker 
Donna Lynn Eischen Rother 
Robbie Allen Royalty 
0. Ronald Savage, Jr. 
Radonna Sue McPhearson-Sawatzky 
Nick Ray Scalf 
Kelley LeAnn Loftis Sharry 
Joni Lynn Freeman Sheperd 
Lynn Ellen Gibson Skinner 
Brenda Jane Howard Sloan 
Beulah Taylor Smith 






Marsha Ann Millender Bowles 
David Elton Hunt 
Trevalan Renee Riggle 
Thomas Loftin Wheelus, Jr. 










Stephanie Joanne Young Brickman 
Kimberly Jo Craighead 
Roger Lee Crouse 
Mark Howard Denton 
Patrick Lyle Grose 
Terry Raymond Kaddatz 
Marilyn A. Pugh 
Gregory Lynn Ruch 
Pamela Sue Wise 




























Connie Sue Sprague Vaughan 
Brian Dean Weber 
Karen Yvonne Merrill Wedel 
Samantha Lee Barrell Weidenmaier 
Andrea Beth Garver Wheeler 
Jana Dene Jones Williams 
J eretta Jean Wilson 
Julie Ann Zike 
Jimmie Campbell Smith 
Jerri Lynnet McKinney Sparks 
Cindy Lou Burnett Spears 
Jimmie T. Stuteville 
Mark Steven Taylor 
